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 Pasar modal merupakan salah satu instrumen dalam d unia bisnis untuk memperoleh keuntungan.
Banyak yang berinvestasi dipasar modal karena keunt ungan yang diharapkan. Tak jarang juga mereka
kehilangandananyaketikaberinvestasikarenatidak melihatfaktor-fakoryangberpengaruhterhadapnil aipasar
saham.Tujuan penelitian ini untukmenganalisis pen garuh gross profitmargin dan return on equity  terhadap
market value pada perusahaan Food and Beverages  yang terdaftar di BEI tahun 2008-2012. Sampel yang
digunakan sebanyak12 perusahaanyang lulus uji pur posive sampling.Hasil ujimenggunakan asumsi klasi k,
terdapatnormalitasdata.Modelregresi terbebasda riheteroskedastisitas.Modelregresi tidakterdapa tproblem
multikolinearitas. Uji autokorelasi menunjukan tida k terjadi autokorelasi. Koefisien korelasi (R)menu njukan
keduahubunganvariabelsearah.Koefisiendetermina simenunjukan marketvalue dipengaruhioleh grossprofit
margin dan return on equity . Hasil pengujian hipotesis pertama variabel gross profit margin  berpengaruh
terhadap marketvalue .Pengujianhipotesiskeduavaiabel returnonequity berpengaruhterhadap marketvalue .








 Capital market is one alternative that can be explo ited for profit. Many people invest in the stock
marketasverypromisinghugeprofits.Butnotinfr equently theyalso losemoneywheninvestingbecaus ethey
do not look at the factors that influence themarke t value of the stock.As for the purpose of this re search to
analyze the influenceofgrossprofitmarginand re turnon equity to themarket valueon foodandbeve rages
companyregisteredintheyear2008-2012.Samplesu sedwere12companies thatpassedthetestofpurpo sive




bothunidirectionalrelationshipvariables.Testsh owedthatthecoefficientofdeterminationofmarke tvalue is
influencedbythegrossprofitmarginandreturnon equityof83,7%.Furthertestingofthehypothesis .Thefirst
hypothesistestvariablesaffectthegrossprofitm arginvisiblemarketvalueofsmallersignificance levelof0,05
(5%)isequal to0,024%.Thesecondhypothesis test variablesaffect thereturnonequitymarketvalue visible
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Perusahaan didirikan dengan berbagai tujuan yang he ndak dicapai, tujuan utama perusahaan adalah
untuk memaksimalkan kemakmuran dan keuntungan bagi para pemegang sahamnya (Brigham dan Houston,
2006). Salah satu cara untuk mencapai tujuan perusa haan adalah dengan meningkatkan nilai perusahaan
tersebut.Tujuanlaindariperusahaanadalahmendap atkanlabadaritahunketahunsertamenjagakelang sungan
hidupperusahaan.
Para emiten, melihat bahwa pencarian dana melalui p asar modal merupakan pembiayaan yang lain,
kemudianmerekamemanfaatkankesempataninidengan mengeluarkansahamdanatauobligasi.DefinisiBurs a
efek dan Pasar modal dalam Undang-undang Republik I ndonesia No. 8 tahun 1995 Bab 1 Pasal 1 No 4
menyatakan Bursaefek adalahpihakyangmenyelenggarakandanm enyediakan sistemdan atau saranauntuk
mempertemukanpenawaran jualdanbeliefekpihak-pi hak laindengan tujuanmemperdagangkanefekdintara




kinerjakeuanganperusahaandapatdiukurdenganras iokeuangan.Misalnya, Grossprofitmargin danReturnon
equity. Gross profit margin  merupakan perbandingan antar penjualan bersih diku rangi dengan Harga Pokok
penjualan dengan tingkat penjualan. Rasio ini mengg ambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari jumlah
penjalan.Sedangkan Returnonequity (ROE)digunakanuntukmengukurtingkatpengembalia nperusahaanatau
efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntu ngan dengan memanfaatkan ekuitas yang dimiliki oleh
perusahaan.
 Harga saham di pasarmodal selalu berubah-ubah, te rgantung tingkat permintaandan penawaran dari
para konsumen.Harga sahammenurut Jogiyanto (2000)  adalah harga saham yang terjadi dipasar bursa pada
saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan  ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yan g
berangkutandipasarmodal.Ketikahargasahamnaik, banyakinvestoryangberniatuntukmembelinya,nam un
sebaliknya, ketika harga saham turun, investor haru s berpikir keras untuk memutuskan antara membeli at au
tidak.
 Perusahaanmanufakturadalahjenisperusahaanyang melakukankegiatanbisnisyangsangatkompleks.
Kegiatan bisnis yang dilakukan jenis perusahaan ini  dimulai dari pembelian bahan baku, pengolahan hing ga




objek penelitian. Sedangkan untukmempersempit obje k penelitian,  penelitimemutuskan untukmemusatkan
perhatian pada perusahaan food and beverages untukmenentukan sampel penelitian karena pada hake katnya
makanandanminumanmerupakankebutuhanpokoksetia porang,untukitujenisperusahaanmanufakturyang











seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran d engan cara tertentu dan dalamukuranmoneter, trans aksi
dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuanga n dan termasukmenafsirkan hasil-hasilnya. (Harahap ,
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Akuntansimanajemenmerupakanproses identifikasi, pengukuran, pengumpulan, analisis, pencatatan,
interpretasi dan pelaporan kejadian-kejadian ekonom i suatu badan usaha yang dimaksudkan agarmanajemen




penyusunan rencana untuk tujuan-tujuan ekonomi yang  rasional dan dalam membuat keputusan-keputusan
rasionaldengansuatupandangankearahpencapaian tujuantersebut(Kamaruddin,2007:5).
 Sistem akuntansi manajemen adalah suatu sistem yan g dapat memberikan atau menyampaikan
informasi yang relevan kepada manajer untuk mengamb il keputusan, perencanaan, dan pengawasan. sistem
akuntansimanajemenseharusnyadidisaindariperspe ktifpengambilankeputusanyangstrategis,olehseb abitu
hanya informasiyang relevanuntukkeputusan-keputu san tertentu saja yangdapatdisediakan. Informasi yang









pasar uang. Pasar modal adalah suatu pasar dimana d ana-dana jangka panjang baik hutang maupun modal
sendiridiperdagangkan.
Kismono (2001: 416)menyatakan sahammerupakan sebu ah piagam yang berisi aspek-aspek penting













 Harga saham menurut Jogiyanto (2000) adalah harga s aham yang terjadi dipasar bursa pada saat




Novita (2011) dalam penelitian berjudul Analisis pe ngaruh ROA, ROE, NPM, dan inflasi Terhadap
hargasahampadaperusahaanMakanandanminumanyan gterdaftardiBursaefekindonesia(bei)tahun200 5-
2009. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ROA ti dak berpengaruh terhadap harga saham, ROE tidak
berpengaruh terhadap harga saham,NPM tidak berpeng aruh terhadapharga saham, Inflasi tidak berpengaru h
terhadapharga saham, secarasimultanvariabel inde pendenROA,ROE,NPM,dan INFLASIsecarabersama-
samatidakberpengaruhterhadaphargasaham.
Nurmalasari (2008) dalam penelitian berjudul Analis is pengaruh rasio profitabilitas terhadap harga
saham Emiten LQ45 yang terdaftar di bursa efek indo nesia tahun 2005-2008. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa variabel Return On Asset (ROA) dan Earning Per Share (EPS)memilki berpengaruh terhadap harga
saham secara parsial dengan tingkat sig  (0,000 dan 0,004) sedangkan rasio keuangan yang lai nnya tidak
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Kuncoro (2009:145) menyatakan data merupakan ketera ngan-keterangan yang diperoleh dari suatu
penelitian dan ataumelalui referensi untuk dapat d igunakan dalammenganalisa permasalahan yang dihada pi
danselanjutnyauntukmencarialternativeyangsesu aidenganpermasalahannya.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adal ah data kuantitatif  dalam bentuk data sekunder.
Data sekunder yaitu data yang telah di kumpulkan ol eh lembaga pengunpul data ataupun pihak lain dan di




Penelitian dilakukanpada perusahaan Food andBever ages yang terdaftar diBEI.Data di kumpulkan
daritahun2008-2012yangterdiridari12perusahaa nyanglulusujipurposivesampling,keseluruhanda ta
diperolehdariIDX montlystatistic dan capitalmarketdirectory yangdiambildariperpustakaanPusatInformasi
PasarModal(PIMP)manado  sertawww.idx.co.id .

TeknikPengumpulanData
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        Gambar1.UjiNormalitas







        Gambar2.UjiHeteroskedastisitas

         Sumber:OutputPengolahanDataSPSS, 2012

Gambar 2,   nampakbahwapada scatterplot  diagrampencar residual tidakmembentuk suatupola  tertentu
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   a.DependentVariable:MarketValue



































1 .915a .837 .814 3.24329 1.984
a.Predictors:(Constant),GPM,ROE
b.MarketValue
   Sumber:OutputPengolahanDataSPSS,2012

Tabel3diatasdapatdilihatbahwakoefisienkorela silinearnilaiRyangdiperolehadalahsebesar0.9 15.
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6.  KoefisienDeterminasi(R 2)

Tabel4.KoefisienDeterminasi








1 .915a .837 .814 3.24329 1.984
a. Predictors:(Constant),GPM,ROE
b.MarketValue
   Sumber:OutputPengolahanDataSPSS,2012

Tabel4diatasdapatdilihatnilaiR 2  adalahsebesar0.837atau83,7%.Angkainimenunju kkan market














Squares Df MeanSquare F Sig.
1 Regression 1134.863 3 378.288 35.963 .000a
Residual 220.897 21 10.519 
Total 1355.760 24  
a.Predictors:(Constant),GPM,ROE
b.MarketValue
   Sumber:OutputPengolahanDataSPSS,2012

Tabel5diatasdapatlihatbahwasecarabersama-sam avariabel grossprofitmargin dan returnonequity
berpengaruhterhadap marketvalue halinidapatdilihatdaritingkatsignifikansiya nglebihkecildari0,05yaitu
0,00.SehinggapenelitianinimenerimahipotesisH a3yangmenyatakanbahwavariabel grossprofitmargin dan




Uji t (t-test) ini dimaksudkan untuk mengetahui pen garuh secara parsial (individu) variabel-variabel
bebas ( gross profit margin  dan return on equity ) terhadap variabel terikat ( market value ) atau menguji
signifikansikonstantadanvariabelterikat.Hasil perhitunganujitdapatdilihatpadaTabel6beriku tini.
Tabel6.HasilUjit






t Sig.B Std.Error Beta
1 (Constant) 8.562 6.424  1.333 .197
GPM .766 .316 .292 2.424 .024
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ROE -.456 .325 .168 1.405 .015
    
a.DependentVariable:MarketValue
     Sumber:OutputPengolahanDataSPSS,2012

Tabel6diatas,diketahuibahwavariabel grossprofitmargin berpengaruhterhadap marketvalue halini
terlihatdaritingkatsignifikansiyanglebihkecil dari0,05(5%)yaitusebesar0,024dengandemikian penelitian
inimenerima hipotesisH a1 yangmenyatakan bahwa gross profit margin  berpengaruh terhadap market value
padaperusahaan foodandbeverages dibursaefekIndonesia. Variabel returnonequity berpengaruhterhadap
marketvalue haliniterlihatdaritingkatsignifikansiyangle bihkecildari0,05(5%)yaitusebesar0,015dengan
demikianpenelitianinimenerimahipotesisH a2yangmenyatakanbahwa returnonequity berpengaruhterhadap
marketvalue padaperusahaan foodandbeverages dibursaefekIndonesia.

8.  AnalisisLinearBerganda
Regresi linearbergandadigunakanuntukmelihathub unganantaravariabelbebasdanvariabel terikat.
Modelanalisisregresilinearbergandayangdigunak anuntukmengujihipotesisadalahsebagaiberikut.

Y= α+ β1X1+ β2X2+ ε
Dimana: Y = MarketValue
α =Konstanta
β1  = KoefisienregresiuntukX 1












t Sig.B Std.Error Beta
1 (Constant) 8.562 6.424  1.333 .197
GPM .766 .316 .292 2.424 .024
ROE - .456 .325 .168 1.405 .015
    
      Sumber:OutputPengolahanDataSPSS,20 12

 Tabel7,makadapatdiketahuibahwamodelregresi yangdiperolehadalah:




1.  αsebesar8.562mempunyaiartibahwajikaX 1 danX 2 konstanatausamadengannol(0)makabesarnya
variabelYsebesar8.562.
2.  UntukkoefisienvariabelX 1 (grossprofitmargin )adalahsebesarpositif0.766.Iniberartivariabe l gross
profit margin  memiliki pengaruh positif atau searah terhadap var iabel Y ( maket value ), jika nilai
variabel  X 1 meningkat sebesar positif (0.766)maka nilai varia belY akanmeningkat sebesar positif
(0.766)satuandenganasumsivariabellainnyatetap ataukonstan.
3.  UntukkoefisienvariabelX 1 (Returnonequity )adalahsebesarnegatif0,456.Iniberartivariabe l Return
onequity memilikipengaruhnegativeatauberlawananarahte rhadapvariabelY( maketvalue ),jikanilai
variabel  X 2 meningkat sebesar positif (0.456) maka nilai varia bel Y akan nemurun sebesar (0.456)
satuandenganasumsivariabellainnyatetapatauko nstan.
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1.  Penelitian yang dilakukan diketahui model regresi l inear berganda adalah Y = 8.562 + 0.766X 1  -
0.456X2. Interpretasidaripersamaandiatasadalah α sebesar8.562mempunyaiartibahwa jikaX 1 dan
X2 konstanatausamadengannol(0)makabesarnyavar iabelYsebesar8.562.Untukkoefisienvariabel
X1 (grossprofitmargin )adalahsebesarpositif0.766.Iniberartivariabe l grossprofitmargin memiliki
pengaruhpositifatausearahterhadapvariabelY( maketvalue ),jikanilaivariabelX 1 meningkatsebesar
positif (0.766) maka nilai variabel Y akan meningka t sebesar positif (0.766) satuan dengan asumsi
variabel lainnya tetap atau konstan. Untuk koefisie n variabel X 2 (Return on equity ) adalah sebesar
negatif 0,456. Ini berarti variabel Returnon equity memiliki pengaruhnegative atau berlawanan arah
terhadapvariabelY( maketvalue ), jikanilaivariabel X 2 meningkatsebesarpositif (0.456)makanilai
variabelYakannemurunsebesar(0.456)satuandeng anasumsivariabellainnyatetapataukonstan.
2.  UjiFmenunjukansecarabersama-samavariabel grossprofitmargin dan returnonequity berpengaruh
terhadap market value. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi yan g lebih kecil dari 0,05 yaitu
0,00. Sehingga penelitian ini menerima hipotesis H a3 yang menyatakan bahwa variabel gross profit
margin dan returnonequity  secarasimultan(bersama-sama)berpengaruhterhada p marketvalue pada
perusahaan foodandbeverages yangterdaftardiBEI.Hasilpenelitianinididuk ungolehhasilanalisis
koefisien korelasi dan determinasi yangmununjukan bahwa gross profitmargin dan return on equity
memiliki hubungan yang erat dengan market value. Hubungannya dapat dilihat dari ketika seseorang
ingin berinvestasi, mereka melihat terlebihi dahulu  kinerja keuangan, dan baik buruknya kinerja
keuangandapatdiukur lewatrasiokeuangan,antara  lainyangditelitidalampenelitian iniyaitu gross
profitmargin. KetikaGPMtinggimaka marketvalue akantinggikarenaGPMmenunjukanlabasuatu
perusahaan, jika suatu perusahaanmemiliki laba yan g tinggi secara otomatis harga saham pun akan
naik.SebaliknyajikaROEtinggimakahargasahama kanrendah,karenaituROEberdampaknegative
pada market value sehinggaketika seseorang inginberinvestasidanme lihatROE tinggipara investor
akanberpikirduakaliuntukberinvestasi,mereka t idak inginmodal lebih tinggidibandingkandengan
labayangakandiperoleh.
3.  UjiTmenunjukanyangpertama ,v ariabel grossprofitmargin berpengaruhterhadap marketvalue. Hal
initerlihatdaritingkatsignifikansiyanglebihk ecildari0,05(5%)yaitusebesar0,024dengandemi kian
penelitian ini menerima hipotesis H a1 yang menyatakan bahwa gross profit margin  berpengaruh
terhadap market value pada perusahaan food and beverages di bursa efek Indonesia. Hal ini
dikarenakan, sebelum membeli suatu saham tertentu, para investor akan memperhatikan margin
keuntungan terlebih dahulu baik keuntungan kotor ma upun keuntungan sesudah pajak sehingga
memungkinkandiamemperolehkeuntungandariinvesta sinyatersebut.Yangkedua,Variabel retunon
equity berpengaruhterhadap marketvalue .Haliniterlihatdaritingkatsignifikansiyangl ebihkecildari
0,05(5%)yaitusebesar0,015dengandemikianpenel itianinimenerimahipotesisH 2.
Semakin besar ROE mencerminkan profitabilitas perus ahaan semakin tinggi sehingga kemampuan
perusahaanuntukmembayarhutangnyaadalahrendah, haliniberartiakibatnyahargasahamakanturun
sehingga PER akan turunpula. Jadi diduga terjadi p engaruh yang  positifROE terhadap PER.Maka
hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini  terda pat pengaruh negatif faktor ROE terhadap PER
saham-sahamperusahaanyangterdaftardiBEI.

Secarabersama-samavariabel grossprofitmargin dan returnonequity  berpengaruh terhadap market
value. Halinidapatdilihatdaritingkatsignifikansiyan glebihkecildari0,05yaitu0,00.Sehinggapeneli tianini
menerima hipotesis H a3 yang menyatakan bahwa variabel gross profit margin  dan return on equity  secara
simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap market value  pada perusahaan food and beverages  yang
terdaftar di BEI.   Hasil penelitian ini di dukung oleh hasil analisis koefisien korelasi dan determinasi yang







1.  Secarabersama-samavariabel grossprofitmargin dan returnonequity berpengaruhterhadap marketvalue
padaperusahaan foodandbeverages yangterdaftardiBursaEfekIndonesia.
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2.  VariabelGrossprofitmargin berpengaruhterhadap marketvalue padaperusahaan foodandbeverages yang
tedaftardibursaefekIndonesia.




Penulismemberikan saran sebagaiberikut:  Bagi investoryang inginmenanamkandananyapada
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